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участі у теоретичній і експериментальній науковій 
роботі. Ряд студентів-гуртківців продовжують свій 
шлях у науково-педагогічних колективах вищих 
навчальних закладів (Михайлов В. В., Мацак А. Ю., 
Майструк А. А., Новицький А. В., Приступа Є. Н., 
Вацеба О. М. і ін.). Кращі студенти-гуртківці брали 
участь у різноманітних конкурсах, конференціях, 
займали призові місця та нагороджувались грамо-
тами і дипломами (Мацик А., Лазарєва І., Хома Т., 
Парахлюк Ю., Медулич К., Пілюгіна Л., Живко А., 
Паращук М., Проць Р., Гречанюк О., Чухліб О., Ва-
цеба О.). 
На сучасному етапі колектив кафедри продов-
жує розпочаті дослідження. Наукові дослідження 
присвячені оцінці рівня функціональних резервів 
спортсменів за умов фізичних навантажень різної 
потужності. Основною метою роботи є комплексна 
оцінка адаптаційних можливостей серцево-судин-
ної системи кваліфікованих легкоатлетів-бігунів 
на короткі, середні та довгі дистанції за умов дозо-
ваних велоергометричних фізичних навантажень 
різної потужності і спрямованості (аеробні та ана-
еробні) та визначення їх прогностичної значимості 
для оптимізації тренувального процесу у підготов-
чому періоді. 
Під час виконання науково-дослідних робіт 
використовуються методи антропометрії (Мали-
цький А. В., Музика Ф. В.), велоергометричні тести 
(Вовканич Л. С.), методи варіаційної пульсогра-
фії (Гриньків М. Я., Дацків П. П.), реографії (Берг-
траум Д. І., Коритко З. І., Дацків П. П.), тонометрії, 
спірографії, треморометрія, психофізіологічні ме-
тоди дослідження (Дацків П. П.), широко вико-
ристовувались методи математичної статистики. 
Вдосконалено методику велоергометричного тес-
тування ступінчасто зростаючої потужності, яка 
дає корисну інформацію для оцінки фізичної пра-
цездатності і визначення фізіологічних резервів 
кардіореспіраторної системи та може бути вико-
ристана для обґрунтування ефективної програми 
тренувальних навантажень легкоатлетів-бігунів на 
різні дистанції. 
Отримані результати мають вагоме значення для 
покращення тренувального процесу спортсменів 
різних спеціалізацій, широко висвітлені у наукових 
публікаціях, доповідались на з’їздах та конферен-
ціях. Зокрема, за останні 5 років співробітниками 
кафедри здійснено 82 наукові публікації у вітчизня-
них та закордонних наукових виданнях (45 тез і 37 
статей). За цей же період виконавці наукової тема-
тики взяли участь у 39 конференціях та з’їздах. 
Співробітники кафедри є членами Українсь-
кого фізіологічного та Українського анатомічного 
товариств. Проф. Яремко Є. О., проф. Баранець-
кий Г. Г та доц. Вовканич Л. С. є членами спеціалізо-
ваних вчених рад ЛДІФК, ЛНУ імені Івана Франка 
та ЛНМУ ім. Данила Галицького. Серед викладачів 
кафедри 2 доктори наук, 7 кандидатів наук. 
Відмічаючи 60-річний ювілей інституту пра-
цівники кафедри анатомії і фізіології прикладають 
зусилля для подальшого підвищення ефективності 
наукових досліджень, для удосконалення вихов-
ного і навчального процесу та підготовки високо-
кваліфікованих спеціалістів. 
Історичною попередницею кафедри 
рекреації та оздоровчої фізичної культури можна 
вважати кафедру управління та історії фізичної 
культури, яка була утворена в 1976 році. Очолив 
кафедру доцент Смірнов О. Ф. На кафедрі викла-
далися такі навчальні дисципліни: управління 
фізкультурним рухом, історія фізичної культури, 
спортивні споруди, соціологія спорту. 
У 1983 році на кафедрі була відкрита спеціаліза-
ція «Організація масової фізкультурно-оздоровчої 
  З ІСТОРІЇ КАФЕДРИ РЕКРЕАЦІЇ ТА ОЗДОРОВЧОЇ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
  Ольга Жданова, к.пед.н., професор, завідувач кафедри
роботи і туризму». В 1986 році відбувся перший 
випуск студентів цієї спеціалізації. У подальшому 
було здійснено десять випусків студентів за назва-
ною спеціалізацією. 
Викладацький склад кафедри в період 1976 —1992 
років складався з доцентів Смірнова О. Ф., Рябенка  Є. М., 
Суника О. Б., Харабуги І. В., старших викладачів Пахоль-
чишина М. С., Хоми Б. М., Шмоніна С. В., Бойка Ю. П., 
Щинова О. Є., Скавінського Ю. П., викладачів Жданової 
О. М., Пихтіної І. Н., Гребенюка В. А. 
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У 1992 році, у зв’язку із необхідністю поглиблен-
ня економічної підготовки фізкультурних фа хівців 
у нових умовах господарювання незалежної Украї-
ни, була проведена реорганізація й було утворено 
кафедру «Управління та економіки фізичної куль-
тури». Очолив кафедру доцент Атаманюк Д. В. 
Викладачі кафедри викладали такі дисципліни: 
управління фізичною культурою, економіку фізич-
ної культури, організацію та методику масової фі-
зичної культури, менеджмент та маркетинг. 
 До викладацького складу кафедри в різні роки 
належали: доценти Смірнов О. Ф., Жданова О. М., 
старші викладачі Щинов О. Є., Пахольчишин М. С., 
викладачі Чеховська Л. Я., Філімонов Ю. О., Фран-
чук В. І., Кость М. М., Оліяр Г. І. Лаборантами на ка-
федрі працювали: Моравська Т., Горобець Г. 
У 1996 році у ЛДІФК була заснована кафедра 
рекреації та оздоровчої фізичної культури. На ка-
федрі вивчалися навчальні предмети, присвячені 
організаційним, управлінським проблемам фізич-
ної рекреації, методики проведення фізкультур-
но-оздоровчої та туристської діяльності з різними 
верствами населення. Кафедру очолила кандидат 
педагогічних наук, професор Ольга Миколаївна 
Жданова. Під її керівництвом працювали: канди-
дат педагогічних наук, доцент І. В. Котова, старші 
викладачі О. Є. Щинов, М. С. Пахольчишин, викла-
дачі І. Б. Грибовська, М. В. Данилевич, Л. Я. Чеховсь-
ка, Г. І. Оліяр, старший лаборант Т. О. Моравська. 
У продовж десяти років роботи кафедри на ній 
різні терміни працювали: В. І. Франчук, Ю. С. Козій, 
С. А. Нікітенко, М. М. Кость, В. М. Мочернюк, 
М. П. Романець, А. О. Кухтій, Л. О. Тимошенко, 
Т. В. Блистів, Т. О. Білошицький. 
З 1998—1999 навчального року на кафедрі, в 
рамках спеціальності «Фізичне виховання», поча-
ла діяти спеціалізація «Рекреаційно-оздоровча та 
туристична діяльність», яка з наступного навчаль-
ного року розділилася на дві спеціалізації: «Рекре-
аційно-оздоровча діяльність» та «Спортивно-оздо-
ровчий туризм». Це було пов’язано із потребами 
диференціації, поглибленого вивчення й вдоскона-
лення студентів у рекреаційно-оздоровчій та ту-
ристичній діяльності. На кожній з них навчалося 
по тридцять студентів випускного курсу спеціаль-
ності «Фізичне виховання», які поєднували теоре-
тичну підготовку із практичними туристськими та 
оздоровчими заняттями. 
У 2003/2004 навчальному році ЛДІФК розпочав 
підготовку кадрів для туристичної сфери. Було за-
початковано новий напрям освіти і нову спеціаль-
ність «Туризм». Кафедра отримала назву «Рекреа-
ції, оздоровчої фізичної культури та туризму». На 
кафедру було здійснено перший набір студентів, які 
розпочали навчання за спеціальністю «Туризм». 
У 2004—2005 навчальному році рішенням керів-
ництва інституту і зусиллями викладацького складу 
кафедри була утворена самостійна кафедра «Теорії 
та методики туризму» під керівництвом кандидата 
наук з фізичного виховання і спорту, викладача ка-
федри А. О. Кухтія, а кафедра рекреації та оздоров-
чої фізичної культури набула колишньої назви. 
За десять років роботи кафедри значно підви-
щився професійний і науковий рівень її виклада-
цького складу. Працюючи на кафедрі, захистили 
кандидатські дисертації: І. Б. Грибовська (1998 р.), 
М. В. Данилевич (1999 р. ), М. М. Кость (2000 р.), 
Л. Я. Чеховська (2001 р. ), А. О. Кухтій (2002 р.). 
Під керівництвом викладачів кафедри продов-
жують виконувати дисертаційні дослідження ас-
піранти і здобувачі наукового ступеня: Блистів Т. В., 
Білошицький Т. О., Тимошенко Л. О., Єрьомін С. А., 
Маланчук Г. Г., Заневська Л. Г., Господарчук Т. А. 
Під керівництвом професора О. М.  Жданової 
захистили дисертації: старший викладач ЛДІФК 
Л. Я. Чеховська, викладач Технологічного універ-
ситету Поділля (м.  Хмельницький) Базильчук В. Б., 
викладач Волинського державного університету 
імені Лесі Українки (м. Луцьк) Тарасюк Н. Я., на-
чальник кафедри економічних дисциплін Львівсь-
кого університету внутрішніх справ Франчу В. І., 
доцент Прикарпатського університету імені Василя 
Стефаника (м.  Івано-Франківськ) Мокров О. М. 
Під керівництвом викладачів кафедри щоріч-
но виконуються дипломні та магістерські роботи. 
Вони також є постійними рецензентами на попе-
редніх захистах і опонентами на захистах кандидат-
ських дисертацій. 
Викладачі кафедри весь час її існування беруть 
участь у розробці тем Зведеного плану науково-до-
слідної роботи з проблем фізичної культури і спорту. 
Наукову групу очолює професор О. М. Жданова. 
За десять років функціонування кафедри, її 
викладачами видано друком більше 300 наукових 
праць. Серед них:
• 3 — навчальні посібники з грифом Міністер ства 
освіти і науки України;
• 10 — методичних посібників;
• 120 — статей у фахових виданнях ВАК України;
• 160 — статей в інших виданнях. 
Кафедрою започатковано у 1998 році проведен-
ня науково-практичної конференції «Проблеми ак-
тивізації рекреаційно-оздоровчої діяльності насе-
лення», яка відбувається кожних два роки, а у 2004 
році набула статусу Всеукраїнської. На засіданнях 
конференції збираються науковці та практики з 
різних міст України. Запрошується до участі мо-
лодь, яка залучилася до розробки проблем рекре-
ації, туризму, оздоровчого тренування: аспіранти, 
магістранти. Зусиллями співробітників кафедри 
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редагуються та видаються друком збірки матеріалів 
конференцій. 
У травні 2006 року проведено ювілейну V Все-
українську конференцію «Проблеми активізації 
рекреаційно-оздоровчої діяльності населення», яка 
присвячена 60-річчю ЛДІФК та 10-річчю кафедри. 
Підготовка до проведення конференції триває. 
Кафедра успішно співпрацює з Всеукраїнським 
та обласним центрами фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх», науково-аналітичним центром рек-
реації і туризму «Наші гори», Регіональним ландшафт-
ним парком «Знесіння», обласною та міською федера-
ціями спортивного туризму, Центром творчості дітей та 
юнацтва Галичини, Обласною рятувальною службою, 
навчальними закладами Львова, у яких готують фахів-
ців за спеціальністю «Фізичне виховання»: Львівським 
вищим училищем фізичної культури і Львівським вій-
ськовим інститутом сухопутних військ. 
В ювілейний для інституту і кафедри 2006 рік на 
кафедрі викладають навчальні дисципліни студен-
там, магістрантам і аспірантам інституту:
Жданова Ольга Миколаївна — завідувач ка-
федри, кандидат педагогічних наук, професор, май-
стер спорту з кульової стрільби. 
Викладає: «Управління в сфері фізичного вихо-
вання і спорту», «Організацію і методику спортив-
но-оздоровчої роботи», «Професійну риторику». 
Опублікувала 112 друкованих праць. Серед них 
навчальні посібники з грифом Міністерства освіти 
і науки України:
1.  «Управління фізичною культурою». — Львів, 
1996. — 127 с. 
2.  «Організація та методика оздоровчої фізичної 
культури і рекреаційного туризму». — Луцьк; 
«Вежа», 2000. — 248 с. 
Педагогічний стаж роботи у ЛДІФК — 30 років. 
Данилевич Мирослава Василівна — декан фа-
культету фізичної реабілітації і оздоровчої фізичної 
культури, доцент, кандидат наук з фізичного вихо-
вання і спорту, майстер спорту зі стрільби з лука. 
Викладає «Організацію і методику спортивно-
оздоровчої роботи». Опублікувала 56 друкованих 
праць. 
Педагогічний стаж роботи у ЛДІФК — 15 
років. 
Грибовська Ірина Борисівна — доцент, канди-
дат наук з фізичного виховання і спорту, кандидат 
в майстри спорту з художньої гімнастики. 
Викладає «Організацію і методику спортивно-
оздоровчої роботи», «Рекреаційно-спортивну ро-
боту» та «Сучасні технології рекреаційно-оздоров-
чої роботи». Опублікувала 45 друкованих праць. 
Педагогічний стаж роботи у ЛДІФК — 14 
років. 
Чеховська Любов Ярославівна — старший 
викладач, кандидат наук з фізичного виховання 
і спорту, кандидат в майстри спорту з хокею на 
траві. 
Викладає «Управління в сфері cпорту», «Сучас-
ні технології рекреаційно-оздоровчої роботи» та 
спеціалізацію «Рекреаційно-оздоровча діяльність». 
Опублікувала 47 друкованих праць. 
Педагогічний стаж роботи у ЛДІФК — 16 
років. 
Блистів Тарас Васильович — викладач, випуск-
ник аспірантури 2003 року, кандидат в майстри 
спорту з веслування та спортивного туризму, голо-
ва міської федерації спортивного туризму. Прово-
дить семінарські і практичні заняття з «Організації 
та методики спортивно-оздоровчої роботи» та «Уп-
равління в сфері фізичного виховання». Опубліку-
вав 16 друкованих праць. 
Педагогічний стаж роботи у ЛДІФК — 6 років. 
Моравська Тетяна Олександрівна — старший 
лаборант кафедри, випускниця ЛДІФК, стаж робо-
ти в інституті — 30 років. 
